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     読書環境の変化と日本の電子書籍ビジネス 
－ボーダーズの閉店に遭遇して－ 
南  徹† 
  
   −− Change of reading environment by  
           bankruptcy of a U.S. bookstore chain 




概要：全米 2 位の大型書店チェーン「ボーダーズ」が倒産して、2010 年末の 640 あまりの店舗が







































































 WSJ 電子版などによると、同社の 2010 年度
の収入は 23 億ドル（1840 億円３）、営業損益は
連続5期赤字の1億6820万ドル(134億5600万
円)。長期、短期を合わせた借入金は 3 億 5420
万ドル（283 億 3600 万円）で、2010 年 12 月







示され、1 カ月後の 3 月 17 日には 28 店舗が追
加された。これらの店舗は 5 月末までに閉店す
ることになった。2010 年 12 月時点の 644 店舗






中旬までに全 399 店舗が消え、約 1 万 700 人の
従業員が職を失った。 


























スタートさせたのは 2008 年だった。 
 また、(2)の電子書籍リーダーについても、ボ
ーダーズがカナダの企業と提携して電子書籍リ
ーダーの Kobo を発売したのは 2010 年 7 月と、
アマゾンの「Kindle（キンドル）」の 2007 年 11
月、バーンズ＆ノーブルの「Nook（ヌーク）」の















 Capter11 の適用を申請した 2011 年 2 月時点
で、ボーダーズはハワイ州ではオアフ、ハワイ、
マウイ、カウアイの 4 島で計 9 店舗が営業して
いた。約 6 万 7000 人と最も人口の少ないカウア









 一方、全米 1 位の書店チェーンのバーンズ＆
ノーブルのハワイでの店舗展開をみると、オア







 また、ボーダーズの清算で全米 2 位の書店チ
ェーンになった「Books-A-Million（ブック・エ
ー・ミリオン）」は、31 州で 221 店舗（2011 年
10 月 24 日時点）５を展開しているが、ハワイに
は進出していない。 






































































の Web サイト８でも注意が喚起されている。 








   バーンズ&ノーブルのWebサイト【図-2】 














 同社の経営状態を見ると 2010 年度（5 月〜翌
年 4 月）９は総売上高が 58 億 800 万ドル（4646
億円）で、3670 万ドル（26 億 9600 万円）の黒
字を計上。2011 年度はオンライン書店、電子書
籍、電子書籍リーダーなどデジタル部門が貢献
して、総売上高は前年比 12.5％増の 69 億 9800
万ドル（5598 億 4000 万円）と大幅に増加した
ものの、経費増で 7400 万ドル(59 億 2000 万円)
の赤字に転落した。2012 年第 1 四半期（2011













うに 2011 年 9 月末にはカラー液晶を搭載した
「Kindle Fire（キンドル・ファイア）」を発表、
追撃する構えだ。Nook Color の 245 ドルに対し

















ては、2011 年のクリスマス商戦は 10 年前の遺
恨を晴らす上でも、まさに正念場だ。 
 それでなくても、2010 年 8 月にはロイター通
信をはじめ、米国メディアが売却を検討してい










 米国出版者協会 (AAP=The Association of 
American Publishers)が、The Book Industry 
Study Group と共同で約 2000 社を対象に調査
し、2011 年 8 月に発行したレポート『Book Stats』
１３によると、2010 年の米国の出版産業における
総売上高は、前年比 3.1％増の 279 億 4000 万ド
ル（約２兆 2352 億円）で、2 年前の 08 年と比
較すると 5.6％増加した。 
 また、同レポートでは 2010 年のオンライン書
店での売上高が 28 億 2000 万ドル（約 2256 億
円）、電子書籍の売上高が 8 億 7800 万ドル（約
702億4000万円）という調査結果も示している。 


















          電子書籍の占める比率【表1】 
年度 プリント 電子書籍 合計 電子書籍の比率
2002年 3,897.7 2.1 3,899.8 0.05% 
2003年 3,838.3 6.0 3,844.3 0.16% 
2004年 3,794.7 9.3 3,804.0 0.24% 
2005年 5,058.5 16.0 5,074.5 0.32% 
2006年 5,036.4 25.2 5,061.6 0.50% 
2007年 5,457.9 31.7 5,489.6 0.58% 
2008年 5,158.0 61.3 5,219.3 1.17% 
2009年 5,127.1 169.5 5,296.6 3.20% 





 2010 年度の電子書籍の売上高は 4 億 4130 万





























2011 年 4 月に「年内に実現させる」と発表した
「Kindle Library Lending」１５は米国内の公共図
書館 11，000 館の電子書籍を借り出せるサービ






























を中心に減少している。2000 年の約 21，600 店
から、2010 年には１5，000 店前後にまで減って









































 アマゾンのキンドル・ストアは 2007 年 11 月
に 9 万タイトルでスタートしたが、1 年後には
23 万、さらに 2 年後の 2010 年には 41 万とタイ







































































 アマゾンは 2011 年 10 月 7 日のプレスリリー
ス２０でフランス語の電子書籍の販売開始を開始























 ボーダーズが Chapter11 を申請した際、WSJ










2009 年 7 月に開催された「本の学校・出版産業




































                                                
１http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/200






































oks/379002479  （確認：2011/10/27） 
 
２０http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=176060&p
=irol-newsArticle&ID=1614741 
２１http://online.wsj.com/article/SB1000142405274870432
9104576138353865644420.html 
２２本の学校編『本の学校・出版産業シンポジウム2009 出
版産業、改革待ったなし！』、唯学書房、2010年7月、 
【注】URLの確認日は記述していないものをのぞき、すべ
て2011/10/22に確認した。 
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